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la presente investigación es de nivel correlacionar, diseño no experimental , el cual 
tiene como objetivo principal  determinar la relación  entre la importación y la 
producción de confección textil de ropa de dama en la galería El Rey de gamarra- 
2014,  se estudió con detalle el problema de la importación de ropa de dama china en 
la galería “el rey, ya que esta se ha visto afectada por las  la intempestivos ingresos 
de productos textiles chinos, perjudicando su producción nacional, la población y la 
muestra fue de 40 microempresas de venta de ropa de dama. El instrumento que se 
utilizó fue la encuesta de preparación propia, luego se obtuvo los resultados a una 
base de datos para procesarlas al sistema estadístico SPSS. Finalmente se llegó a 
obtener las conclusiones en esta investigación: 62.5% comerciantes consideran que 
es bueno el efecto de la importación china; 55% comerciantes demostraron que es 
buena la especialización de la mano de obra y el 32.5% comerciantes consideran muy 
buena el efecto sobre la especialización de la mano de obra y 50% comerciantes 
demostraron que es bueno el efecto de la falta de la disponibilidad local.  
 
 
Palabras claves: Importación China, especialización de la mano de obra, rivalidad 























The present research is of correlational level, non-experimental design, whose 
main objective is to determine the relationship between the importation and the 
production of textile clothing for women in the gallery El Rey de gamarra-2014, 
the problem was studied in detail Of the import of Chinese lady clothing in the 
gallery "King, as this has been affected by the untimely revenue of Chinese 
textile products, damaging its domestic production, the population and the 
sample was 40 micro-enterprises selling clothing Of lady The instrument that 
was used was the self-prepared survey, then the results were obtained to a 
database to be processed to the SPSS statistical system. Finally, we reached 
the conclusions in this investigation: 62.5% of Chinese traders consider the 
effect of Chinese imports to be good; 55% of traders showed that the 
specialization of labor is good and 32.5% of traders consider the effect on labor 
specialization to be very good, and 50% of traders showed that the effect of 







Keywords: China import, labor specialization, global rivalry, garment 
production, productivity and quality of services. 
 
